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表1 家庭科の授業時間数（単位数）の変遷4)  
改訂年 5年 6年 計 1年 2年 3年 計
昭和33年 技術・家庭 105 105 105 315 家庭一般
（高校は35年） 女子向き 105 105 105 315 （女子のみ）
昭和43年
（中学は44年） 70 70 140 技術・家庭 105 105 105 315 家庭一般
（高校は45年） 女子向き 105 105 105 315 （女子のみ）
昭和52年 技術・家庭 70 70 105 245 家庭一般
（高校は53年） 家庭系列 70 70 105 245 （女子のみ）
技術・家庭 70 70 70-105 210-245
家庭系列 35 35 35-52.5 105-122.5
平成10年 技術・家庭 70 70 35 175
（高校は11年） 家庭分野 35 35 17.5 87.5
平成20年 技術・家庭 70 70 35 175























































































































































































































図4 補助教材 分かりやすさ評価の平均値 
 
















動画 0.825 0.756 0.813 0.941 0.850 0.731 0.910 0.733 0.718 0.812 1.116
教科書 1.033 0.707 0.739 0.934 0.995 0.974 1.160 0.701 0.904 1.082 1.135
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